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1الثانيالفصل
دراسة نظريات
الجزء إن هذا الباب يتضمن بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع, منها مفهوم القرآن الكريم,
. بدل كل من كل و عطف البيانومفهوم النحو العربي, ومفهوم الكلام العربي, و مفهوم ,الثلاثين
.من آراء العلماء المتعّلقة  ذ الموضوعوهذه المفاهيم منقولة من آراء الّنحويين و المفّسرين و غيرهم
النظري المفهوم.أ
القران الكريمتعريف.1
القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه و سلم بوسيلة جبريل المتعبد بتلاوته. 
و عند عبد الوهاب خلاف القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله 
و في  1عبد الله بألفاظه العربية و معانيه الحقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله.محمد ابن 
مقرر لطلبة الصف الخامس كلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام التوحيد الثانىكتاب "
ل على كلام الله تعالى المعجز المنز الحديث للتربية الإسلامية كنتور فونوروكو" القرآن اصطلاحا هو  
رسوله وحيا، المكتوب في المصاحف و المحفوظ في الصدور، و المقروء بالألسن، و المسموع بالآذان، 
ثم عند محمد علي الصابونى: القرآن هو كلام 2المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة، المتعبد بتلاوته.
32:، الناشر للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، صعلم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف، 1
:، صمقرر لطلبة الصف الخامس كلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام الحديث للتربية الإسلاميةالتوحيد الثانى2
94
2بريل عليه السلام، المكتوب في الله المعجز، المنزل على خاتم الأنبيآء و المرسلين بواسطة الأمين ج
3المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.
القرآن الكريم المنزل على خاتم الأنبيآء هو آخر كتب الله تعالى أنزل إلى البشر، وهو ناسخ 
)قال الله تعالى: 4لما سبقه من الشرائع.


.(
إن القرآن حجة على الناس و أن أحكامه قانون واجب على المسلمين اتباعه أنه من عند الله و أنه 
نقل إلى المسلمين عن الله بطريق قطعي لا ريب في صحته وأنه من عند الله فالناس عجوز على أن 
ن كل نبي يأتوا بمثله. إن أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه و سلم هو القرآن الكريم، لأ
تكون معجزته مناسبة لحال قومه، و لذلك لما كان العرب أرباب الفصاحة و البلاغة و فرسان 
الكلام و الخطابة جعل الله معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم.
تعريف الجزء الثلاثين.2
الجزء الثلاثون يسمى بجزء العّم,يبدء من آية عم يتسآءلون الآية الأولى من سورة النباء 
(. على العموم أنزله الله قبل هجرة النبى 411( حتى الأية الآخيرة سورة الناس )سورة 87)سورة 
عن اليوم صلى الله عليه وسّلم الى المدينة المنّور)يصرب(. وعلى العموم أيضا يتكّلم الجزء الثلاثون
الأخير,يوم القيامة,بل صورة فكرية ما فى يوم القيامة,الجنة و الأنعام فيها والنار والعذاب المتنوعة 
6:، ديناميكا بركة أوتما، جاكرتا، صعلوم القرآنفيالتبيان محمد على الصابونى، 3
15:نفس المرجع، ص4
3فيها. ذلك الحال يكّرر الله من سورة الى السورة الأحرى فى الجزء الثلاثين, لتذكير الناس عن يوم 
الحساب. فى الجزء الثلاثين سبعة وثلاثون سورة:
مكية- 04ايا ا –سورة النباء (1
مكية-64ايا ا -سورة النازعات(2
مكية-24ايا ا - سورة عبس(3
مكية- 92ايا ا - سورة التكوير(4
مكية-91ايا ا - سورة الانفطار(5
مكية- 63ايا ا- سورة المطففين(6
مكية- 52ايا ا -سورة الانشقاق(7
مكية- 22ايا ا - سورة البروج(8
مكية- 71ايا ا -سورة الطارق(9
مكية- 91ايا ا - سورة الأعلى(01
مكية- 62ايا ا - سورة الغاشية(11
مكية- 03ايا ا -سورة الفجر(21
مكية- 02ايا ا - سورة البلد(31
مكية- 51ايا ا - سورة الشمس(41
مكية- 12ايا ا -سورة اليل(51
4مكية-11ايا ا -سورة الضحى(61
مكية-8ايا ا - سورة الشرح(71
مكية- 8ايا ا -سورة التين(81
مكية- 91ايا ا - سورة العلق(91
مكية-5ا ايا- سورة القدر(02
مدنية- 8ايا ا - سورة البينة(12
مدنية-8ايا ا - سورة الزلزلة(22
مكية- 11ايا ا -سورة العاديات(32
مكية- 11ايا ا - سورة القارعة(42
مكية-8ايا ا - سورة التكثر(52
مكية- 3ايا ا -سورة العصر(62
مكية- 9ايا ا -سورة الهمزة(72
مكية- 5ايا ا - سورة الفيل(82
مكية-4ايا ا - سورة قريش(92
مكية- 7ايا ا -الماعونسورة (03
مكيى- 3ايا ا -سورة الكوثر(13
مكية-6ايا ا - سورة الكافرون(23
مدنية- 3ايا ا -سورة النصر(33
5مكية-5ايا ا - سورة اللهب(43
مكية- 4ايا ا -سورة الاخلاص(53
مدنية-5ايا ا - سورة الفلق(63
مدنية- 6ايا ا - سورة الناس(73
النحو العرّبيتعريف.3
النحو في اللغة العربية على خمسة معان, منها القصد يقال " نحوت نحوك " أي قصدت 
قصدك. و منها المثل نحو " مررت برجل نحوك " أي مثِلك. و منها الجهة نحو " توّجهت نحو البيت 
" أي جهة البيت. و منها المقدار نحو " له عندي نحو ألف " أي مقدار ألف. و منها القسم نحو " 
ذكر في ملّخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة أن النحو هو 5على أربعة أنحاء " أي أقسام. هذا 
وقال 6قواعد يعرف  ا وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرا ا. 
رب الأسموني : ان النحو في الإصطلاح هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام الع
7الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. 
محمد بن علي الصبيان الشافعي, خاشية الصبيان على شرح الأسموني على ألفية ابن مالك, ) بيروت : دارالكتب العلمية : 5
42(,ص : 3002_4241
71: , ص المرجع السابقفؤاد نعمة,6
32. ص : المرجع السابقمحمد بن علي الصبيان الشافعي, 7
6وعرف مصطفى الغلايينى النحو هو علم بأصول تعرف  ا أحوال الكلمات العربية من 
حيث الإعراب والبناء_أي من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها, فيه نعرف ما يجب عليه ان 
8لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة. يكون اخر الكلمة من رفع او نصب او جّر او جزم او 
الكلام العرّبيتعريف.4
الكلام يتضّمن من الكلمة واللفظ. فالكلام هو اللفظ المرّكب المفيد بالوضع ويفيد المعنى. 
تركب من بعض الحروف الهجائية وتدّل على معنى جزئي اي مفرد. توالكلمة هي لفظة واحدة التي 
فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية.9
ثلاثة أقسام : الىكلمات وأساليب كثيرة. والكلمة العربية تنقسم منفاللغة العربية تتكّون 
هو كلمة تدل بذا ا على شيئ محسوس )مثل بيت, كرسي, جمل(, فالإسمحرف. - فعل–إسم 
. ويقال 01ثقافة, مروءة( ولا يقترنان بزمن. او شيئ غير محسوس يعرف بالعقل )مثل شجاعة,
ايضا أّن الإسم هو كل كلمة تدل على إنسان او حيوان او نبات او جماد او مكان او زمان او 
هو كل كلمة تدل على والفعلصفة او معنى مجرد من الزمان. مثل : رجل, زهرة, اسد,  ومسجد. 
اماالحرف هو كل كلمة ليس لها معنى إلا حدوث شيئ في زمان خاّص. مثل : نصر ينصر انصر. و 
11مع غيرها. 
بدل و عطف تعريف.5
8(, ص : 7002-8241)بيروت : لبنان , دار الفكر : جامع الدروس العربية مصطفى الغلا يينى, 8
61,  ص : المرجع السابقعّباس حسن, 9
62ص : ,المرجع السابقعّباس حسن,01
81-71ص : المرجع السابقفؤاد نعمة, 11
7تعريف بدل (1
,فلو أن المتكلم قال: عدل سطة بينه و بين متبوعهاالبدل هو التابع المقصود بالحكم بلا و 
الخليفة عمر مثلا من شعرنا بذالك النقص المعنوى ,لأن "عمر" هو المقصود الأساسى بالحكم 
الجملة,)أى :هو ينسب العدل اليه( فليس لفظ الخليفة هو المقصود الأصيل الذى فى هذه 
و ذه النسبة. فكلمة عمر بدل,لأ ا المقصودة فى هذه الجملة. البدل تابع يدل على 21ذالحكم.
والأغلب فى البدل أن يكون جامدا ومن القليل الجائز أن يكون 31نفس المتبوع او جزء منه.
41ّهد له بذكر اسم قبله غير مقصود لذاته.مشتقا. البدل تابع مم
ينقسم البدل الى أربعة اقسام:
الثانى بدل كل من كل,ويسمى بدل شئ من شئ أو بدل المطابقة و ضبطه: أن يكون(أ
مطابقا,اى مساويا للأول فى المعنى تمام المطابقة مع اختلاف لفظيهما فى الأغلب فهما واقعان 
واحد.وقد جاء فى القرآن الكريم منها مجيئه معرفة والمبدل منه معرفة كما على ذات واحدة,و أمر 
فى قوله تعالى "



51"
21 366مراجع السابق"النهو الواف" ص 
، دار الثقافة الإسلامية: بيروتملّخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 31
النحو الواضح فى قواعد اللغة العربية ,على الجارم و مصطفى أمين,دار المعارف: القاهرة41
7,6الفاتحة:51
8لك لدب ةيناثلا "طارص" ةملكف ينع وه مهيلع اللها معنأ طارص نلأ لىولأا نم لك نم
.اماتم دحاو نىعبم ناتملكلاف ,ميقتسلما طارصلا
 هلوق فى امك ةركن هنم لدبلماو ةركن هئيمج اهنمىلاعت













16
 نم لدب لاوسرف"اركذ".
لىاعت هلوق فى امك ةفرعم هنم لدبلماو ةركن هئيمج اهنم



16قلاطلا10,11
9
71
بدل من البينة,وقد اختلف البدل والمبدل منه فى التعريف والتنكير وهذا يدل على انه -رسول- ف
لايشترط التطابق بينهما فى ذالك أى فى الدلالة.
والمبدل منه نكرة كما فى قوله تعالى "انّا أخلصنا هم بخالصة ذكرى منها مجيئه معرفة
والمعنى انّا -خالصة- بدل مطابق معرفة و والمبدل منه نكرة وهو لفظ- ذكرى الدار-الدار".ف
جعلنا أولئك الأنبياء خالصين لنا بخصلة عظيمة لاشوب فيها هى تذكرهم للدار الآخرة والعمل لها.
تعالى منها مجيئه اسم زمان مبدلا من اسم زمان كما فى قوله 




لا يغنى بدل فيوم81
.من يوم الفصل
منها مجيئه اسما موصولا مبدلا من اسم موصول كما فى قوله تعالى




2,1البينة:71
24,14,04الدخان:81
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


19ف -نيذلا - نم لدب–.نَم
 لىاعت هلوق فى امك يرمض نم لادبم ارهاظ اسما هئيمج اهنم

20ف -- فى ةبئاغلا يرمض نم لدب -
 -رانلا ءاسمأ نم مسا ىظل و, رانلا ىلع دئاعلا.
 هلوق فى امك هعم رلجا فرح ةداعا عم رورمج و راج نم لادبم ارورمج و اراج هئيمج اهنم
 لىاعت

ةیلأا................21
ف -- نم لدببطالمحا يرمض -
 -
ب(م وأ ءزلجا كلذ ناك لايلق لك ءزج لدب وهو,لك نم ضعب لدب طترشيو,هنم رثكأ وأ هل ايواس
 هيفهلوق فى امك لولأاف .ةردقم اماو ةروكذم اما هنم لدبلما ىلع دوعي يرمضب هلاصتالىاعت:



19:دعرلا27,28
20:جراعلما15,16
21:نارمع لا195
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

اشتمل على ضميربدل بعض من كل وقد بدل  من الخبيث- -ف22
يعود على المبدل منه الهاء.
:والثانى كما فى قوله تعالى





اسم موصول فى محل جر بدل -من- ف32
والضمير العائد على المبدل منه محذوف تقديره  من استطاع اليه من الناس بدل بعض من كل.  
سبيلا منهم.
بدل الاشتمال, وهو بدل شئ من شئ يشتمل عامله على معناه اجمالا,ولابد فيه من ضمير .ج
:فالأول كما فى قوله تعالىيعود على المبدل منه مذكور أو مقدر.


بدل الاشتمال -قتال- ف42.........الأیة
: والثانى كما فى قوله تعالىمن الشهر,والضمير العاعد على المبدل منه هو الهاء فى فيه. 

73الأنفال:22
79ال عمران:32
712البقرة:42
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- ف52
بدل  اشتمال من الأخدود ,والضمير العائد على المبدل منه  مقدر أى النار فيه.- النار
ويسمى :بدل المباينة,وهو ثلاثة أنواع لا بد فى كل منها أن يكون -البدل المبين للمبدل منه(د
هوالمقصود بالحكم.
المبدل منه غالطا لسانيا,ويجئ البدل بعده لتصحيح بدل الغلط: هو الذى يذكر فيه (1
الغلط. وذلك بأن يجرى اللسان بالمتبوع غير قصد,ثم ينكشف هذا الغلط والخطاء 
للمتكلم سريعا,فيذكر البدل, ليتدارك  به الخطاء اللسانى  ويصححه.
بدل النسيان: هوالذى يذكر فيه المبدل منه قصدا,ويتبين للمتكلم فساده قصده: (2
عدل عنه,ويذكر البدل الذى هو الصواب,نحو:) صليت امسى في
العصر,الظهر,الحقل( ,فقد قصد المتكلم النص على صلاة العصر,ثم تبين له أنه 
نسئ حقيقة الوقت الذى صلاه, وأنه ليس العصر, فبادر الى ذكر الحقيقة التى 
تذّكرها,وهى: )الظهر( فكلمة:)الظهر( بدل مقصود من كلمة ,العصر ,بدل
نسيان.الفرق بين بدل الغلط و بدل نسيان,أن الغلط يكون من اللسان,أما النسيان 
فمن العقل.
بدل الاضراب: هوالذى يذكر فيه المبدل منه قصدا,ولكن يضرب عنه المتكلم (3
كأنه - )أى:ينصرف عنه يتركه مسكوتا عنه( من غير أن يتعرض له بنفى أو اثبات
ر فى قطار ,سيارة. فقد نّص المتكلم على ويتجه الى البدل.نحو:ساف-لم يذكره
5,4البروج:52
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 دوصقم لدب ىهف,كلذ دعب ةرايسلا ىلع ّصنو,هرهأ اكرات هنع برضأ ثم,لاوأ راطقلا
.راطقلا نم
  لولأل نايب ةدايز نىاثلا دافأ اذا لعفلا نم لعفلا لدبي مسلاا نم مسا لدبي امك
لىاعت هلوق فى امك:








26
ف- - نم لدب - - ةفعاضم نلأ لك لدب
ماثلأا ىقل ىه باذعلا.ةلملجا نم ةلملجا لادبا زويج ولىاعت هلوق فى امك:




27  ةلمجف
اهلبق تىلا نم لدب.
26:ناقرفلا68,69
27:ءرعشلا132,133,134
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تعريف عطف البيان : هو تابع جامد غالبا يخالف متبوعه فى لفظيه,ويوافقه فى معناه المراد منه (2
الذات,مع توضيح الذات ان كان المتبوع معرفة ,و تحصيصه ان كان نكرة. ومن مواضع عطف 
عد اسم الاشارة  البيان اللقب بعد الاسم,ةالاسم بعد الكنية, والاسم الظاهر المعروف بأل ب
كما فى قوله تعالى  
82
وينّزل من المتبوع منزلة .خبر المبتدأ-لاريب فيه–عطف البيان مرفوع,وجملة - الكتاب- ف
البيان عطف - عمر-الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها,نحو: أقسم باالله أبو حفص عمر,ف
والكشف عن المراد به ,وهو تفسير له وبيان, وأراد به سيدنا ح,ذكر لتوضي- أبو حفص–على 
ضاح متبوعه,ان كان المتبوع معرفة,كالمثال السابق,وتخصيصه ان  يو فائدته ا.عمر بن الخطاب
كان نكرة,نحو قوله تعالى أو كّفارة:طعام مساكين.
والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف ويجب أن يطابق متبوعه فى الاعراب 
والتنكير.ومن عطف البيان مايقع بعد )أى و أْن( التفسيريتين.نحو: رايت ليسا,أى أسدا. 
ويجب أن يكون عطف البيان أوضح و أشهر من متبوعه.و ذهب بعض النحويين أن عطف 
يان جملة,كقوله تعالى )فوسوس البيان لا يشترط أوضح و أشهر من متبوعه. يكون عطف الب
اليه الشيطان قال ياأدم هل أدّلك على شجرة الخلد وملٍك لايبلى( فجملة قال ياأدم هل 
أدّلك عطف البيان على جملة فوسوس اليه الشيطان.
2البقرة:82
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كما فى قوله تعالى الجوامدفى عطف البيان أنه يجرى فىالمشهور






.........الأیة 
جريانه فى المشتقات ,وجعل منه قوله وأجاز الزمخشرى . عطف البيان لشجرة- زيتونة- ف92
: تعالى

قال ان ملك و اله عطف البيان.03
لعملىاالمفهوم.ب
كما يلي :عمليةقّدم الباحث المفاهيم الي
آتية: شرحتعرف بالجزء الثلاثينفى البيانبدل كل من كل و عطف الآيات التى تتضمن فيها 
والاسم اللقب بعد الاسم والإسم بعد الكنية عطف البيان.ضوابط خصائص.1
.الظاهر المعروف بأل بعد اسم الاشارة
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منها مجيئه ,بدل كل من كل منها مجيئه معرفة والمبدل منه معرفةضوابط خصائص.2
والمبدل منه معرفة, منها مجيئه معرفة والمبدل نكرة والمبدل منه نكرة, منها مجيئه نكرة 
منه نكرة, منها مجيئه اسم زمان مبدلا من اسم زمان, منها مجيئه جارا و مجرورا مبدلا 
منها ابدال الفعل من الفعل,ابدال , من جار و مجرور مع اعادة حرف الجر معه
الجملة من الجملة.
إسم الجامد المعرفة يقع بعد منها ضوابط كو ما مسيايان بين البدل و عطف البيان.3
اسم المعرفة, إسم الزمان يقع بعد اسم الزمان  المعرفة, جملة تبّين الكلمة المعرفة 
يقع بعد اسم الإشارة.-ال- قبلها, إسم المعرفة ب
إسم الجامد المعرفة يقع بعد اسم الفروق بين البدل و عطف البيان إذا كانت غير 
بعد اسم الزمان  المعرفة, جملة تبّين الكلمة المعرفة قبلها, المعرفة, إسم الزمان يقع 
يقع بعد اسم الإشارة فهما رجعا الى أصلهما,البدل مقصود - ال- إسم المعرفة ب
من متبوعه,وعطف البيان بيان لمتبوعه أو تحصيص له.
